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Angka kecelakaan kerja Di Indonesia masih menempati urutan tertinggi untuk wilayah Asia 
Tenggar, meskipun telah mengalami penurunan jumlah. Menurut data Defnakertrans tahun 2017, 
jumlah kasus kecelakaan kerja Di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 105.846 kasus, tahun 2015 
sebanyak 95.418 kasus, tahun 2016 sebanyak 96.081, dan tahun 2017 sebanyak 70.069 kasus. 
Jumlah tersebut menurun sebesar 37,12% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Untuk 
menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat terganggunya proses produksi sehinnga 
menyebabkan kerugian perusahaan, maka perlu diketahui faktor resiko penyebab kecelkaan 
tersebut sehinnga dapat dilakukan upaya pencegahan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
faktor apa yang menyebabkan kecelakaan kerja PT. Sejahtera Mandiri Pekanbaru. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor resiko penyebab kecelakaan kerja di PT. Sejahtera 
Mandiri Pekanbaru. 
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